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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar  la Gestión de 
Almacenes y el Control de Inventarios de una empresa de motos del cono Norte dedicada a la 
venta de motos. 
Para cumplir nuestro objetivo se realizó una investigación descriptiva con un diseño no 
experimental, transversal, se usa la técnica de la Observación, se usó como instrumento una lista 
de cotejo, enfocada a los 27 colaboradores de la empresa para determinar su perspectiva y 
conocimientos acerca de la gestión de almacenes y el control de inventarios. 
Los resultados obtenidos nos permitieron darnos cuenta que la empresa de motos realiza una 
adecuada inspección de la mercadería contractando el físico con el documento, sin embargo se 
observa deficiencia en el almacenamiento porque no realizan el almacenamiento por familia y tipo 
de producto, asimismo se observó que si se realizan inventarios físicos para controlar las 
existencias, sin embargo se aprecia que siempre se registran diferencias en la toma de los 
inventarios físicos. 
Se concluye que la gestión de recepción es eficiente, sin embargo se observa  ineficiencia en el 
almacenamiento, también se observa que no clasifican sus inventarios con el método ABC. Se 
observa que su control de inventario registra diferencias. 
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